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ARCHIVI 
Archivi d'Italia e rassegna internazionale degli archivi 
S e r i e I I — A n n o X X V I — 1959. B i b l i o t e c a d 'ar te é d i t r i c e R o m a 
K a k o se i z podnaslova v i d i , časopis se b a v i ne samo tal i janskim arhivskim p r i ­
l ikama nego je o n i m e đ u n a r o d n a arhivska smotra . U g. 1959. izašla su 4 sveska, svez, 
2-3 kao dvosvezak. M a l o ima pr i loga iz arhivis t ike i ostalih pomoćn ih povijesnih 
nauka. U već in i pr i loga o b r a đ i v a n a su pitanja i z lokalne, talijanske crkvene povijesti . 
O d sviju je priloga najvažniju i za arhiviste najinteresantniji onaj o r a z v i t k u 
peča ta u Ital i j i 'u srednjem i n o v o m vijdku. Objav l jen je u I svesku i na p r v o m mje­
stu. Napisao ga je Giacomo C . Bascapè pod nas lovom »I Sigi l l i dei N o b i l i , dei P r o -
fessionisti, dei P r i v a t i nel medno evo e ne l l ' e tà m o d e r n a . « N a 7 strana, na posebnom 
f inom papiru, reproducirano je o k o stotinu najrazliičnijih pečata . 
Pisac najprije raspravlja o materi j i i f o r m i peča ta , zatim o natpisima, onda o 
kategorijama i t i pov ima . O po jed in im t ipov ima opš i rn i je govori . T a k o o t ipu heral­
d i č k o m , g o v o r e ć e m , portratnom, o t ipu sa s v e t a č k i m slikama, o t i p u s vedutama i 
g rađev inama , o t i p u sa ž ivo t in j sk im i b i l jevnim figurama, o t ipu sa s imbolima raz-
ličn'ih obrta i l i zanata (oruđe, o r u ž j e itd.). Posebno piše o siglama i monogramima 
na p e č a t u , o k l a s i č n o m tipu odn. gemama, o ga lantnom pečatu i dvos t rukom p e č a t u . 
Svoje je raspravljanje pisac poprat io .opš i rn im i korisnim bi l ješkama. Rasprava ima 
u svemu 24 strane te k ra tko i jasno' (kazuje sve o n o š t o je potrebno 1 zna t i o sfragistici, 
u p r v o m redu kandida t ima za s t r u č n i ispit i z a rh iv i s t i čke struke. Z a t o tu raspravu 
njima posebno preporuču jemo. 
U p r v o m su svesku objavljeni još ov i p r i l o z i : 
Angelo de Santis, Aspetti d i v i t a socialie e religiosa i n Terra A u r u n c a nel Sei 
e Settecento. N a temel ju građe Nadbiskupskog a rh iva u Gaeti donosi pisac neko l iko 
primjera iz moralnoga i socijalnoga ž ivo t a gaetske dieceze tokom X V I I i X V I I I st.; 
t ako o o ž e n j e n i m kler ic ima, javnoj p d k o r i , ekskomumikacijama, g lađu k d . 
Marcel la I l a r i , II teatro musicale romano del p r i m o ottocento (contributo alla 
storia della muš ica ) . Ovdje je objavl jeno neko l iko dokumenata iz Va t ikanskog arhiva, 
dosada nepoznatih, o glazbenim p r i l i k a m a u Papinoj d r ž a v i na p o č e t k u X I X st. 
Lepanto de Angel is , Mušici e Maestr i di cappel la a. S. Salvatore i n Lauro i n 
R o m a dal sec. X V I I al sec. X I X . N a temelju a rh iva crkve S. Salvatore u Lauru sa­
stavljen je i objavljen popis glazbenika koji su u toj c rkv i djelovali od 1637-1891. 
I dva slijedeća pri loga tiču se povijesti glazbe: u p r v o m se govor i o Domen iku 
Sarro, a u drugom o N i k o l i Paganiniju. 
U dvosvesku 2-3. nalaze se ov i p r i l o z i : 
G iovann i Soranzo, Ors ini Orsino>, Adr iana di M i l a sua madre, e G i u l i a Farnese 
sua moglie, nei l o r o rapport i con Papa Alessandro V I . 
Giovann i M o n g e l l i , I Cod ic i de l l ' abbazda d i M o n t ever gine. U opat i j i Monte -
vergine u srednjoj I ta l i j i s ačuvano je 18 kodeksa k o j i su napisana, od X I I I do X V st. 
beneventanom, go t i com i humanis t ikom. U ovom su pr i logu prvd put opisani. T o su 
ponajv iše l i turgijske i asketske knjige. O d k las ičn ih djela sačuvan je samo jedan 
kodeks (Gireron i Salustije). 
Vi rg i l io M o r i , Saggio bibliografico sul Vescovo bibliofi lo Angelo Roca (1545-
1620). P'isac je opisao- ž i v o t i kn j i ževn i rad Angela R o c c a koji je na k o n c u X V I st. 
osnovao u R i m u slavnu bibl ioteku, pozna tu pod imenom »Angelica«. 
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Annibale I lar i , Ant iche Cos t i tuz ion i del C l e r o Romano. U ovom se p r i l ogu 
raspravlja o dokument ima ko j i sadržavaju stare povlastice klera grada R ima . 
E v a Tea, I l carteggio Bon i -Caröe sui Monumen t i Veneziani : 1881-1889. Ovdje 
je objavljeno 12. pisama š to i h je Giacomo B o n i napisao na k o n c u prošloga s tol jeća 
svome prijatelju W . D . C a r ö e u o g rađev inama u Veneci j i , na tal., franc, i engl, j ez iku . 
U 4. svesku Objavljeni su ov i p r i l oz i : 
Giuseppe Angel lo , L ' O r d i n e di Mal ta a Siracusa nelle vicende degli u l t in r i 
epigoni. U o v o m je pr i logu Objavljeno 30 pisama š to su ih na p o č . X I X st. p isal i 
posljednji m a l t e š k i vi tezovi iz njihova samostana u Sirakuizi, ko j i je osnovan u X I I I st. 
O t t o r i n o Montenovesi , Chiese e monaster i romani . II monastero della C o n c e -
zione ai M o n t i . Pisac je p r ikazao osnutak i ' razvitak samostana r imsk ih klarisa od' g. 
1643-1873, zvan ih »farnesiane«. U z prikaz su dodani i na jvažni j i dokumenti na 15 
. strana. 
G i o v a n n i Monge!l i , O . S. B. , Le Abibadesse Mi t ra te di S. Benedetto di C o n v e r -
sano. U p r v o m je dijelu pisac prikazao povijest ženslkog benedikt inskog samostana u 
gradu Gupersano, u drugome iznosi i brani pojedine samostanske povlastice, a u 
t r ećem napose raspravlja o redovitoj ju r i sd ikc i j i (ordinaria iurisdùctio) koja je p o d i -
jeljena t a m o š n j i m abatisama, š t o je inače n e o b i č n o k o d k a t o l i č k i h redovnica. 
P i o Pecchiai , I d i r i t t i delP Italia alla T r i n i t a dei M o n t i a R o m a . U ovoj raspravi 
pisac dokazuje da r imski f ranjevački samostan s. Trojstva dei M o n t i pripada tal i jan­
skim a ne francuskim redovnic ima, kako to tvrde neki francuski pisci. 
N a kraju pojedinih svezaka dolaze recenzije ponajviše nov i j ih povijesnim djeia 
talijanskih i drugih. 
Dr Josip Buturac 
S Z Á Z A D O K 
Glasi lo Historijskog d r u š t v a M a đ a r s k e 
1/1959, B u d a p e s t 
Ova j broj posvećen je 40-godišrtjioi M a đ a r s k e Sovjetske Republ ike ( M S R ) . 
U č l a n k u pod naslovom »His to r i j sko značen je MSR« Nemes Dezsö daje p r i k a z 
nastajanja i propasti M a đ a r s k e S. R . A u t o r najprije govori o historijskim o k o l n o s t i ­
ma pod ko j ima dolazi do stvaranja M S R . Pr i je vo jn ičkog s loma Austro-Ugarske do­
laz i • u M a đ a r s k o j do ve l i k ih demonstracija, š t ra jkova , masovnih mitinga koj ima se 
zahtijevalo okončan je rata. Studenog 1918, p o š t o je 31. X 1918. izvršena u M a đ a r s k o j 
b ' u r ž o a s k o - d e m o k r a t s k a revolucija, oformljena je K P M a đ a r s k e . Socijal-demokrati , 
koj i nisu ima l i š i roku p o d r š k u narodnih masa, b i l i su nakon zahtjeva antant in ih 
vojnih snaga da se m a đ a r s k e trupe povuku dalje u Unutrašnjos t svoje zemlje prsi l jeni 
predati vlast komunis t ima uz uvjet da s n j ima surađuju (21. III 1919). 
G r a đ a n s k a demokratska revolucija dala je narodu p o l i t i č k a prava, p r ive la je 
kraju p r e k i d s Aus t r i jom, ali je bila, kako> k a ž e autor, nesposobna obranit i nac ional ­
nu nezavisnost u odnosu prema pobjedonosnim snagama Antanite! To 5 uostalom, na­
stavlja autor, nije ni b i la u mogućnos t i u č i n i t i , jer je t raž i la p o d r š k u o n i h imper i ja ­
l ist ičkih snaga koje su po pravu pobjednika, snagom oruž ja , podvrgle M a đ a r s k u 
svojoj vlast i . 
I zv r šen je socijal ist ičke revolucije u M a đ a r s k o j zahtijevao je historijski razvoj , 
kaže dos lovno autor. K r i z u kap i t a l i s t i čkog pokreta p rodub io je imper i ja l i s t ički rat 
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